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「Collections of Main Arguments  论文摘萃」
一、应增加个人所得税的联合申报方式，允许纳税人自行选择
申报方式
目前我国个人所得税以个人为申报纳税单位。这种做法的优点在于能够
体现婚姻中性，征纳简便；而缺点在于忽略了纳税人的自然状况，未考虑家
庭赡养人口的数量和经济状况，有悖于量能负担的原则。
未来我国个人所得税纳税申报单位的改革应致力于增加家庭联合申报方
式或者夫妻联合申报方式。这样，纳税人可以根据自身的情况自主选择是单
独申报还是联合申报，这一方面注重家庭观念，解决了家庭财产租赁所得、
财产转让所得的归属分割问题，另一方面可为进一步实行综合费用扣除办法
奠定基础，从而充分体现了个人所得税量能负担原则，有利于减轻纳税人的
不公平感。
不过，还应注意到，联合申报方式的实施需要一定的条件，即：采用综
合税制或混合税制模式，税务机关要能够掌握纳税人的真实收入情况，需要
全社会有较高的法治水平，财产申报具有透明度，等等。因此，我国应该尽
快完善个人所得税征收管理的配套条件，以加强个人收入监控机制，实现个
人收入支付规范化和信用化。
二、个人所得税费用扣除应实行分项扣除与标准扣除兼用的方法
我国目前个人所得税制度在费用扣除方面的规定过于简单，应借鉴国际上
个人所得税费用扣除办法上的经验，实行分项扣除与标准扣除兼用的方法，并
且应允许纳税人根据自己的实际情况进行选择。在分项扣除方面，应该允许纳
税人按其取得的凭证罗列出相应的费用，并按照税法的规定予以税前扣除。同
时，对于纳税人的基本生活费用，可以学习发达国家的做法，允许在个人或家
庭申报纳税时扣除个人宽免额或按家庭成员人数确定的人口宽免额。另外，对
于平时没有保留凭证习惯或者觉得标准扣除对自己有利的纳税人来说，也可以
选择费用的标准扣除方法，即按照一定的标准扣除纳税人所有的费用。在标准
扣除法中，根据不同纳税人的具体情况，其所适用的费用扣除比率或者定额应
不同。收入越高的纳税人群体，允许扣除的比例或者定额就越少，这也是符
合量能征收原则和社会公平原则的。同时，对纳税人费用的扣除标准还应考
虑通货膨胀因素，标准扣除额或个人宽免额每年应根据物价指数作出调整，
以消除通货膨胀对纳税人实际收人的影响。
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